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no sabrem mai. Avui el periodisme s'orienta vers una 
millor dignificació i responsabilitat, que depurarà més 
i més aquest art. 
En Joan Sallarès donà a conèixer als assistents a les 
quatre lliçons d'orientació, un món desconegut en la 
seva intimitat i que té una tan gran importància ex-
terna. 
Per acabar, direm que ha estat un gros encert 
aquest curset, el qual ha revelat el desig fermíssim de 
superació i d'iHustració que anima la jove Associació 
d'Alumnes i ex-alumnes de l'Escola Industrial saba-
dellenca.- J. M. R. 
El preu de venda dels periòdics 
La «Gaceta de Madrid» corrresponent al dia 28 de 
març publica la següent llei, en la qual és fixat el preu 
de venda dels periòdics : 
•El President de la República espanyola, 
A tots els qui la present vegin i entenguin, sàpiguen: 
Que les Corts han decretat i sancionat la següent 
LLEI 
Article l.r Cap periòdic ni revista diaris no podrà ven-
dre's al públic a un preu inferior al de quinze cèntims. 
A aquest preu cap periòdic no podrà donar més de quaran-
ta·dos mil centímetres quadrats de superfície de paper per 
imprimir. Excedint de quaranta-dos mil centímetres qua-
drats, i fins a la xifra de quranta-nou mil cinc-cents, es ven-
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dran els periòdics a vint cèntims. Passant de la xifra de 
quaranta-nou mil cinc·cents centímetres quadrats, el preu 
mínim de venda serà el de vint-i-cinc cèntims. 
Són exceptuats els periòdics que davant la Comissió que 
hom nomeni, d'acord amb aquesta Llei, i en el termini d'un 
mes, justifiquin haver donat, durant un temps ininterromput 
de sis mesos, com a mínim, o de tres anys, com a màxim, un 
nombre major de centímetres quadrats, el qual nombre els 
serà 1·econegut per a vendre's a quinze cèntims. 
Quan excedeixin de Ja superfície que se'ls hagi reconegut, 
els periòdics exceptuats, com els altres, hauran de ven· 
dre's d'acord amb l'escala assenyalada en el paràgraf segon 
d'aquest article. 
Art. 2.n Les subscripcions no podran valer menys de 
3'50 ptes. al mes, per als periòdics diaris de Madrid i Barce· 
lona, i 2'50 ptes. per als de províncies que venguin els seus 
números ordinaris al públic a quinze cèntims, i de 4 ptes. 
per als que es venguin a vint cèntims o més. 
Art. 3.r Les Empreses periodístiques queden obligades 
a facturar els seus exemplars subjectant-se a les regles que 
tot seguit seran detallades, i incorreran, si les infringissin, 
en les sancions que aquesta Llei determina: 
a) La Comissió per als venedors de la localitat en la qual 
es publiqui el periòdic, serà de quatre cèntims per als que 
es venguin a quinze cèntims i de cinc passant d'aquest darrer 
preu. 
b} La comissió que cobraran els corresponsals i els altres 
intermediaris entre les Administracions dels periòdics i els 
venedors del carrer, fora de la localitat en què es publiqui 
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el periòdic, serà de quatre cèntims per als que es venguin 
a quinze, i de cinc cèntims quan passi d'aquest darrer preu. 
Els corresponsals i intermediaris de les Empreses perio· 
dístiques no podran donar una comissió als venedors superior 
ni inferior a la de tres cèntims per exemplar que es vengui a 
quinze cèntims, i de quatre cèntims passant d'aquest preu. 
e) Per a la subscripció i venda de publicacions no diàries 
regiran les següents normes : 
Primera. - Els venedors en la localitat on aparegui la 
publicació i els corresponsals a les altres poblacions, pen·e· 
bran la comissió de quatre cèntims, en els números que es 
venguin a quinze cèntims. 
Segona.-·No menys de cinc cèntims en els que es venguin 
des de vint fins a cinquanta cèntims. 
Tercera.-No menys de deu cèntims en els que es ven· 
guïn a més de cinquanta cèntims. 
Art. 4.t Per tal que no puguin desvirtuar-se d'una mane· 
ra indirecta els preus de venda i subscripció establerts en 
aquesta Llei, resta prohibit als periòdics diaris fer obsequis 
de cap mena, com també cap classe de combinacions amb 
periòdics, revistes i llibres. 
Art. 5.è Les denúncies per incompliment del que precep· 
t'Uen qualsevol dels articles d'aquesta Llei, caldrà adreçar· 
les directament a la Comissió que a l'efecte es designi. En 
un termini improrrogable de cinc dies, a comptar de la pro· 
posta de la Comissió indicada, s'aplicaran pel Ministeri de 
la Governació les sancions que tot seguit s'assenyalen: 
Pel primer mancament s'imposarà la multa de 1,000 ptes.; 
pel segon, de 5,000 ptes., i pel tercer, i per cadascun dels 
successius, la sanció de 15,000 ptes. 
Art. 6.è Als efectes assenyalats en els articles anteriors, 
queda designada, amb caràcter permanent, una Comissió 
integrada pels Presidents de la Unió d'Empreses periodísti· 
ques de Madrid, de la Federació d'Empreses periodístiques 
de províncies i de l'Associació d'Empreses periodístiques de 
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Catalunya, les quals podran delegar alhora i mitjançant 
causa justificada en els Vice-Presidents i Secretaris res-
pectius. 
Art. 7.è Aquesta Llei començarà a regir el dia l.r de 
juliol del1935. 
Article addicional l,r Les Empreses periodístiques hau-
ran de tenir en compte els beneficis materials de la present 
Llei per a millorar les condicions econòmiques dels ele· 
ments que confeccionin el periòdic. 
Article addicional ~.n Si per circumstàncies determina· 
des un periòdic no pogués justificar el nombre de centíme-
tres quadrats utilitzats en els darrers sis mesos, la Comissió 
podrà, prèvia la sol·licitud d'aquest periòdic, reconèixer-li 
el dret a uti litzar, fins a Ja xifra màxima, que sota cap 
pretext no podrà depassar, de quaranta-nou mil cinc-cents 
centímetres quadrats. 
Per tant, 
Mano a tots els ciutadans que coadjuvin al compliment 
d'aquesta Llei, així com a tots els Tribunals i Autoritats 
que la facin complir. 
Madrid, 26 de març dell935. 
N. ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministre d'Indústria i Comerç, 
ANDRÉS ÜROZCO BATISl'A• 
Lectura d'una nove/:la de 
Domènec de Bellmunt 
El dia 11 d'abril, el nostre consoci senyor Domènec 
Pallerola, «Domènec de Bellmunt::., va llegir, al saló 
d'actes de l'Associació de Periodistes de Barcelona, la 
